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## Urbana 
4 Julia Harvat 
7 Ashley Pepper 
8 Brittney Bradner 
9 Karla Vogel 
10 Chelsie Snively 
11 Danielle Miller 
12 Amy Hickman 
15 Heather Powers 
16 Paula Lindsay 
17 Kalie Denton 
21 Adrianne John 
Totals 
Team Attack By Set 
Set K E TA Pct 
1 0 0 0 .000 
2 0 0 0 .000 
3 0 0 0 .000 
4 0 0 0 .000 
## Cedarville 
1 Erica Bartholomew 
2 Heather Kirkpatrick 
3 Kylee Husak 
4 Emilie Lynch 
5 Sarah Hartman 
6 Liz Sweeney 
7 Nikki Siefert 
8 Lauren Gill 
19 Kara Yutzy 
20 Casey Hinzman 
21 Justine Christiaanse 
Totals 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 14 841 .146 
2 15 2 43 .302 
3 18 6 47 .255 
4 17 5 56 .214 
Volleyball Box Score 
2009 Women's Volleyball 
Urbana vs Cedarville (9/19/09 at Cedarville, OH) 
s K 
4 1 
4 16 
4 12 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 7 
4 19 
7 7 
4 6 
4 68 
s K 
4 4 
4 0 
4 21 
4 0 
4 3 
4 0 
4 5 
4 20 
4 0 
4 0 
4 11 
4 64 
Attack Serve Block 
E TA Pct Ast SA SE RE Dia BS BA BE BHE 
1 2 
5 30 
2 33 
0 2 
0 7 
0 5 
0 4 
2 19 
6 50 
1 21 
3 11 
20 184 
SET SCORES 
Urbana (3) 
Cedarville (1) 
Attack 
.000 0 
.367 1 
.303 0 
.000 29 
.000 1 
.000 0 
.000 27 
.263 2 
.260 0 
.286 3 
.273 1 
.261 64 
0 1 1 6 0 0 0 
0 0 1 5 1 0 0 
0 0 0 3 0 2 0 
2 2 0 5 0 0 0 
0 1 0 27 0 0 0 
2 2 2 18 0 0 0 
1 2 0 10 0 0 0 
0 0 0 2 0 1 0 
0 0 0 5 0 1 0 
0 0 2 2 0 1 0 
0 0 0 0 0 1 0 
5 8 6 83 1 6 0 
TOT AL TEAM BLOCKS: 4.0 
1 2 3 4 
21 25 31 31 
25 22 29 29 
Serve 
Team Records: 
8-7 
6-12 
Block 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
E TA Pct Ast SA SE RE Dia BS BA BE BHE 
2 7 .286 56 3 0 0 11 0 1 1 
2 4 -.500 1 1 0 1 26 0 0 0 
4 55 .309 0 0 0 0 2 2 1 2 
0 0 .000 0 1 0 0 1 0 0 0 
1 17 .118 0 0 0 0 2 0 3 1 
0 3 .000 0 0 0 1 9 0 0 0 
1 22 .182 0 0 0 0 4 0 0 0 
7 50 .260 0 0 0 0 3 1 0 0 
0 1 .000 0 1 0 2 12 0 0 0 
0 2 .000 0 0 3 2 10 0 0 0 
4 26 .269 1 0 0 0 1 0 3 3 
21 187 .230 58 6 3 6 81 3 8 7 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Site: Cedarville, OH 
Date: 9/19/09 Attend: 150 Time: 1 :45 
Referees: 
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